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施行工事表
昭和49年7月9日現在
施行年月日 学 校 別 工 事 名 m・ 数 金 額
40.4.1 浜松日体高校 本 館 第3期 工 事 914m' 27,836千円
42.7.31 〃 プ ー ル(50m) 31,800〃
40.3.31～44.2.28 日体桜華女子高校 校 舎1期 ～4期 工 事 4,472〃 148,669〃
48.7.30 〃 合 宿 所 363〃 23,129〃
49.3.29 荏原日体高校 第2体 育 館 1,527〃 154,050〃
43.4.30～46.7.8 日本体育大学 本 館1期 ～3期 工 事 13,216〃 954,589〃
43.11.4 〃 健 志 台 グ ラ ン ド 95,587〃 553,480〃
40.7.5 〃 トレー ニ ン グ研 究 室 610〃 28,030〃
43.1.31 〃 男 子2寮 741〃 46,900〃
計 117,430m21,968,513千円
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一453一
1.基 本 財 産
(1)校
(2)
(3)
財 産 目 録(昭 和25年11月1日現在)
地 12,076坪99合
校舎敷地、屋外運動場、
実験実習地及寄宿舎敷地
を言 う
校 舎1,535坪73合
寄宿舎 を含む但、寄宿舎
745坪は未登記に付現在
登記申請中、追而登記完
了后謄本 を提出致します
校 具 ・教 具 ・図 書 及備 品
計
603,849円50銭 別紙登記簿謄本
及価格評価書の
通り
12,850,600円00銭(同
3,082,643円00銭
16,537,083円50銭
上)
(別紙評価書の通 り)
2.運 用 財 産
(・)不動産(舗 鞭 す)
資
3.
(イ)土
(ロ)建
地
物
(2)有 価 証 券
(3)普 通 預 金
(4)仮
?
?
?
?
?
?
産
借
(1)
渡
?
?
総 額
用 財 産
土
(イ)荏原中学校
荏原高等学校
金
?
?
?
地
○合
計
1,577坪00合 763,900円00銭
186坪53合1,490,400円00銭(同
計
898,000円00銭
455,402円48銭
1,715,097円00銭
100,333円76銭
360,000円00銭
240,896円61銭
6,024,029円85銭
22,561,113円35銭
敷 地及運動場4,403坪00合
(ロ)日本体 育大学 敷 地及運動場
常 陽中 ・高等学校
の 財団事務所敷地一部
② 建 物
日本体育大学
常陽高等学校
常陽中学校
(3)借入 金
計
}一
68,184坪48合
180坪00合
72,767坪48合
5,802坪19合
(別紙登記簿謄本及価格評価書の通り)
上)
(糊 格評価書)
(別紙富士銀行普通預金証明書の通り)
(糖 務長証明書)
(同
(同
(同
上)
上)
上)
(別紙契約書写の通り)
元土浦航空隊跡、昭和26年3
月末迄に返還するので使用認
可書写は添付せず
〔
所有者(中央区 日本橋本町3丁
目資生堂、新 田長次郎)の 好意
により無償借用、契約書なし
儲 難 騰 昭和26年)
1,740,000円00銭
一454一
組織変更後2年 の事業計画及び之に伴 う予算書
1.事 業 計 画
日 本 体 育 大 学 荏 原中 ・高等学校
昭和25年度末迄に茨城縣阿見町より東京旧所在 前年度 に引 きつ"き 戦災復
方 針 地へ移転 を終 わつ た後下 記の通 り三 次に亘つて 旧工事計画に基き施設の整
施設の整備を行う 備を行う
1.第1次 1.教室約100坪増築
1)運動場整備
2)本館(教 室,教 援室,事 務室,図 書館,
昭和26年度 実験実習室等)の再建工事(約270坪)
3)現存す る寄宿舎,教 室の改造修理
2.第2次
1)体育館(約2,000坪)再建
昭和27年度 1.第1次実 験実習室及研 究室の充実整備
1.講 堂約200坪増築
2.予 算 書
(1)昭和26年度
収 入 支 出
科 目 予 算 額 科 目 予 算 額
1.臨時費収入 11,700,000円 1.臨 時 費支 出 11,700,000円
1.借 入 金 9,800,000円 1.運動場整備費 50,000円
(戦災復旧) 2.建 築 費 11,500,000円
体育大学
〔荏 中 高
8,600,000円〔
1,200,000円
・本 館
体 育 館
'5
,000,000円
4,500,000円
2.寄 附 金 600,000円 ・荏高校教室 ・2,000,000円
3.繰 入 金 1,300,000円 3.補 修 費 150,000円
合 計 11,700,000円 寄宿寮,教室()
補修改造
合 計 11,700,000円
(2)昭和27年度
収 入 支 出
科 目 予 算 額 科 目 予 算 額
1.臨 時 費収 入
1.借 入 金
〔荏中高戦災復旧借入金〕
2.寄 附 金
3.繰 入 金
5,800,000円
2,800,000円
1,500,000円
1,500,000円
1.臨 時費 支 出
1.整 備 費
2.建 築 費
(荏中 ・高講 堂)
5,800,000円
1,800,000円
4,000,000円
合 計 5,800,000円
合 計 5,800,000円
一455一
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東京移転実施計画表
種 別 第1期 第2期
移 轄 の 時 期 昭和26年1月20日一31日 昭和26年3月20-4月5日
授業開始の時期 昭和26年2月1日 昭和26年5月1日
学 生 数 専3、 約110名 学部1・2年183名
教室の数及大きさ 50坪の教 室2 50坪2、30坪3
教 屓 室 30坪1、 事務室12坪 6坪学長室 、 外6坪 程度4
小 使 室 6坪1
図 書 室 30坪1 50坪閲覧室
器 具 ・ 什 器 累 机(2人 用)50、腰掛(大)20 事務用及教育用什器は現在調査中
黒 板1、 教 壇1 につき追而報告
教 卓2、 事務机3 炊事用具
椅 子6、 戸 棚2 食堂用大机17、 大腰掛18
掲示板1、 大 机4 長 飯 台2、 事務机2
寄宿寮用具 ロ ッカ ー1、 釜6
1人用机60、 椅 子70 火 鉢(鉄)30、 戸 棚4
事 務机3、 戸 棚2 リヤ カ ー1、 荷 車1
寝 台50 瀬戸物3梱 包、 自蒋車1
炊事用具 樽(2斗)8、 椅 子12
平 釜(260糎)1
鍋(5升 だ き)1
飯 ビツ(大 ・小)3
汁 桶1
炊 事 の 要 領 炊事夫1名(小 野)を 轄勤せ しめ 残員3名轄勤
他に2名 臨時傭 された し
移 轄 の 手 続 目下文部大臣に許可申請中
移 轄 事 務 打 合 11月22日(水)午後2時 本 学に於 て
入 寮 学 生 60名(但し本 月21日以後 に確定) 250名と予想(新 入生を含め)
職 員 住 宅 計10名
尚世田谷深沢寮食堂の返還方文部省と交渉せられ度
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(別紙1)学 校 におけ る武道の普及状況
(イ)正課時(男 子 生徒 のみ)(昭 和38年11月1日現在,文 部省調査)
区 分 公立学校総数
調 査 対 象 実施潮 及び醗 唖 囎
計 備 考1
県 数 学校数 2種 目以 上
柔 道
の み
剣 道
の み
相 撲
の み
中 学 校
校
11,215
県
37
.
校
6,358
(100)
校
937
(14.7)
校
518
(8.2)
校
516
(801)
校
3,103
(48.8)
校
5,074
(79.8)
高 校
騰製除勾
2,468 38 1,612
(100)
343
(21.3)
602
(37.3)
220
(13.6)
206
(12.8)
1,371
(85.0)
(注)1.中 学校 においては柔道,剣 道,相 撲の うち1種 目,高 校 においては,1種 目以
上履修 させ る。
2.中 学校新教育課程 実施 第2年 度,高 校 は新教育課程第1年 度 である。
(ロ)特別教 育活動(ク ラブ活動)
区 分 公立学校総数
調 査 対 象 ()内実施種目及び百分比 は%
計 備 考口
県 数 学校数 2種目以 上
柔 道
の み
剣 道
の み
相 撲
の み
中 学 校
校
11,265
圏
県
36
.
校
6,007
校
1,608
(26.8)
校
795
(13.2)
校
1,017
(16.9)
校
480
(8.0)
校
3,900
(64.9)
高 校
醗製除勾
2,46838 1,6011,028
(64.2)
338
(21.1)
125
(7.8)
33
(2.1)
1,524
(95.2)
(別紙2) 担 当教貝配置状況
(昭和37年9月1日 現在,文 部省調査)
区 分 男子保健体育教員 柔 道 % 剣 道 % 相 撲 % 計 %
中 学 校
人
38,830
圏
人
3,309 8.4
人
2,072 6.8
人
1,152 3.0
人
7,133 18.2
高 校 9,076
.
1,462 16.1 938 10.4 208 2.2 2,60828.7
(注)1.保 健体育科 男子教 員の うち,初 段以上の者の数 を示す。
2.本学養成 目標(柔,剣,相 とも3段 以上)か らすれば なお低率 とな る。
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一506一
図書予算 蔵書数 年間増加冊数 司 書 司書補 事務員
昭 和44年 度
〃45〃
〃46〃
〃47〃
100万円
2,000万円
2,000万円
7,132冊
7,612
15,354
25,683
冊
480
7,742
10,329
0人
0
2
3
1人
1
1
1
0人
0
0
1
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建 物 面 積 表 備 考
建 物 名 称 構 造 階 数 面'積 取得年 月 日
1号館(本 館) 鉄骨鉄筋 コンクリー ト陸屋根 地下1地上4 5,033m285S.46.7.8
2号館(教 室) 〃 〃 〃 〃 5,249m246S.44.9.30
3号館(〃) "〃 地下2〃 2,932m291S.43.4,30
4号館(第3体 育館) 鉄筋 コン クリー ト 陸屋根4階 1,151m223S.38.1.31
5号館(第1体 育館) 鉄骨鉄筋コンクリー ト陸屋根 地下1地上4 6,225m256S.39.9.12
6号館(第2体 育館) """地 上2 2,015m269S.31.7.31
7号館 "〃 地 上4 1,550m299S.33.4.1
8号 館(トレー ニング研究場) ""地 上1 610m282 S.46.7.5
守 衛 室 コン クリー トブ ロック造 陸屋根 平家 15m2 S.46.7.8
灯 油 庫 〃 鉄 板 葺 〃 1m2785S.46.12,30
計 24,787m2295
深 沢 配 置 図
東京都世田谷区深沢7丁目1番1号 39,923m2
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横浜グラン ド敷地面積調
種 目 規 格 面 積 全体の割合
陸 上 競 技 400m・8コ ー ス 6,850坪 18.2%
野 球 両翼90m・中央120m 3,650 9.7
ラ グ ビ ー 140×65m 2,840 7.5
サ ッ カ ー 105×70m 2,320 6.2
テ ニ ス 40×18m・4面 920 2.4
ア ー チ ェ リ ー 10×100m 450 1.2
ノく レ ー 40×16m・2面 430 1.1
ハ ン ド ボ ー ル 43×24m 380 1.0
小 計 17,840 47.3
校 舎 予 定 地 3,700 9.8
敷 地 内 道 路 舗装部のみ 1,500 4.0
道 路,水 路 要 地 東側のみ 720 1.9
小 計 5,920 15.7
観 覧 席 利 用 地 陸上 ・ラグビー 1,070 2.9
現 況 保 存,人 口緑 地
(競技外周余裕分を含む)
樹林 ・芝張 12,870 34.1
合 計 37,700坪 100%
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学校法人 日本体育会規定における規定制定のプロセス
基本 学則 学事 組織 服務 人事 給与庶務 経理 管財 福利厚生
S.23 1 1
24 1 1
26 1 1
28 1 1
30 1 1
33 1 1
35 1 1
37 1 1
41 1 1
45 5 5
46 1 1
47 1 1 2
48 1 3 1 1 6
49 1 2 1 4
50 5 6 1 3 1 3 19
51 3 1 1 5
52 1 2 3
53 2 4 2 2 10
54 1 1 7 3 4 2 18
55 1 1 1 3
56 2 1 2 1 6
57 2 2 4
58 1 2 3
59 3 3
60 1 1 1 3
61 1 2 1 1 5
62 1 1 4 1 2 9
63 2 2
H.1 1 1 1 1 4
2 2 2
1 20 15 9 17 15 19 6 8 11 5 124
一614一
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蔭毒矧
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⑬興
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騰 喫
嵌唾磁
時体広級
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?
潅薫
『日体広報』創刊号(昭和60年11月)
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一659一
年 間 受 入 数 及 び 蔵 書 数 の 推 移
年 度
和 書
年 間 受 入 数
洋 書 合 計 和 書
蔵書冊数(累計)
洋 書 合 計
備 考
昭和43年 460 40 500*16,814*5,186*22,000昭和24年度力・らの
蔵書数の推移 を、
毎年調査 してい る
カご、冊数確定せず
44 683 0 683*17,497*5,186*22,683
45 421 98 519*9,485*1,181*10,666
46 6,1451,5977,742*12,757*2,597*15,354
47 8,8463,56912,41521,603 6,166 27,769以後、前年度末 の
冊数 を概ね基準 と
してい る48 3,715 998 4,71325,319 7,163 32,482
49 4,4945,3749,86829,81312,53742,350
50 4,202 356 4,55834,66712,26746,734
51 7,2411,0508,29141,40914,09655,505
52 7,9041,0989,00249,31315,19464,507
53 6,8171,3248,14155,62516,48072,105
54 8,2611,6219,88262,54817,78080,328
55 8,1251,3809,50570,67319,16089,833
56 10,9983,33714,33581,67122,497103,885
57 10,0673,81213,87991,10726,306117,413
58 7,2225,37212,59498,32931,678130,007
59 8,2513,99912,250106,34435,676142,020
60 7,0293,98611,015118,34748,015#166,362蔵書数再調査
61 6,8063,53710,343125,15351,552176,705
62 6,1683,83910,007131,32155,39186,712新図書館 オー プン
63 13,1803,37016,550144,50158,761203,262
平成元年
(内・健)
8,575
2,667
3,099
0
11,674
2,667
152,957
8,295
61,836
0
214,793
8,295
健志台分館オープン
2
(内・健)
8,619
2,972
4,000
0
12,619
2,972
161,576
11,267
5,836
0
227,412
11,267和洋内訳は概数
※ 文部省大学図書館実態調査の回答による
※ 除籍 ・移管等は差引、
※ 下段は健志台分館分・
*印 … …統 計 根拠 不 明 、
#… …蔵 書 点検 に よ る訂正
・… ・(内数)
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一664一
図 書 館 利 用 状 況 等 の 推 移
年 度 年 間 入館 者 数 年間貨出冊数
学 内 学外者
相互協力
受付i依頼
:
備 考
昭和43年*2,070 *1,560 0 調査なし馳
44 *2,269 *1,019 0 ノ!
45 *4,885 *253 0 11
46 *2,040 *950 *20 ノ!
47 *13,072*5,286*31 回答なし 貨出冊数には館 内
(書庫)貨出を含む
48 *13,020*5,720*42 o● ・ ・
49 *28,910*6,171*50 ● ● ● ●
50 22,9271,773 8 16 6
51 22,1832,534 24 83
52 28,3505,757 73 900
53 35,9025,770 30 43 359
54 25,9525,780 28 193 218
55 32,7318,531 77 63 394
56 34,9328,985 42 64 641
57 45,14811,620 151 137 401
58 51,93714,122 68 128 320
59 94,48916,436 93 139 334
60 100,3915,521 239 316 243
61 96,62615,076 485 486 208移転準備
62 101,87414,844 493 590 223新図書館オープン
63 111,87617,450 506 570 168
平成元年
(内・健)
135,139
20,346
23,375
1,731
633
0
697 135健志台分館オープン
(7月)
2
(内 ・健)
162,376
43,978
24,023
2,831
412
2
710 158
?
?
?
文部省大学図書館実態調査の回答による
数字の前の*印は統計の基準不明のもの
下段は健志台分館分……(内数)
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一666一
既 収 棚
収 容 板
容 可 総
率 能 延
概 冊 長
数 数
1
1
0 3
約 、
、
1 6 9
2 6 8
0 7 5
% 冊 m
8
5 2
、 、
約 0 5
3 0 5
0 0 4
% 冊 m
1
9
5 6
、 、
約 6 5
7 6 3
0 7 9
% 冊 m
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